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CV. Graha Printama Selaras merupakan perusahaan yang terletak di Sukoharjo bergerak 
dibidang percetakan dan penerbitan buku LKS dan materi. Pada perusahaan ini 
pengukuran kinerja masih menggunakan metode keuangan tradisional, yang 
mengakibatkan kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intagible assets) 
dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia), kepuasan pelanggan, dan kesetiaan 
pelanggan perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini kurang mampu 
bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan sektor 
eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran kinerja pada CV. Graha 
Printama Selaras untuk mengetahui seberapa baik kinerja di perusahaan tersebut, serta 
membantu melakukan arahan perbaikan jika hasil kinerja kurang baik. Pengukuran 
kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard mampu mengatasi kendala 
tersebut, karena dalam Balanced Scorecard ini merupakan salah satu model pengukuran 
kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan lebih baik, karena 
adanya pengukuran jangka pendek yang dilihat dari aspek keuangan dan jangka panjang 
yang dilihat dari aspek non-keuangan.  Berdasarkan pengukuran dengan metode Balanced 
Scorecard didapatkan nilai akhir total perusahaan sebesar 72,48%. Nilai akhir total 
tersebut masih mengindikasikan bahwa perusahaan masih dalam keadaan sangat sehat 
dengan kategori A. Dari hasil akhir penelitian tersebut peneliti memberikan usulan 
perbaikan untuk retur buku minimal sebanyak 25 eksemplar, pemberian batas retur buku 
maksimal 5% dengan syarat dan ketentuan, pemberian batas akhir waktu retur buku di 
tanggal 1 Januari, penambahan jumlah karyawan di bagian editor dan setter. 
 

















CV. Graha Printama Selaras is a company located in Sukoharjo engaged in the printing 
and publishing of LKS books and text books. In this company, performance measurement 
still uses traditional financial methods, which results in the inability to measure the 
performance of intagible assets and intellectual property (human resources), customer 
satisfaction, and company customer loyalty. In addition, performance measurement in this 
way can`t tell much about the company's past, doesn`t notice to the external sector, and 
can`t fully guide the company in a better direction. The purpose of this study is to 
measure the performance of the CV. Graha Printama Selaras to find out how well the 
company is performing, as well as to help make improvement directions if the 
performance is not good. Performance measurement using the Balanced Scorecard 
method can overcome these constraints, because in this Balanced Scorecard is a 
performance measurement model that can be used to assess the performance of a 
company better, because of the short-term measurement seen from the financial and long-
term aspects seen from non-financial aspects. Based on the measurement using the 
Balanced Scorecard method, the total final value of the company is 72.48%. The total 
final value still indicates that the company is still in a very healthy condition with 
category A. From the final results of the research, the researcher gives improvements for 
book return at least 25 copies, gives a maximum limit of 5% for book return with terms 
and conditions, gives a deadline for book return on 1 January, increases the number of 
employees in the editorial and setter departments. 
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